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 En los últimos años, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo, se ha venido asignando una mayor autonomía o independencia a 
diferentes entidades supervisoras y reguladoras de determinados sectores como 
Banco Central Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros, etc.  
 
La presente tesis tiene como propósito, demostrar la necesidad de la 
Constitucionalidad de los Organismos Reguladores  de los servicios públicos 
(telecomunicaciones, electricidad, saneamiento) y de las concesiones de obras 
públicas de infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, vías 
ferroviarias) en el Perú, empleando los conocimientos adquiridos en mi vida 
universitaria, como en los cursos post universitarios que he  realizado. 
 
 
 
